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P·RODUK WaterImprover.hasilinovasisekurnpu-. IanpenyelidikFakulti'
PerubatanVeterinarmuncul
Johan keseluruhanKorwen-
syenKumputanInova~ifdan
Kreatif2010peringkatUni-
versitiPutra'Malaysia(UPM),
baru-l1aruini.
Produk yang berupaya
mel1ghJlangkankandu~
ngan toksik(klorin) dalam
air dengan pantas·d.aA
menjimatkan.ituberjaya
mengetepikan tujuh lagJ
penyertaartlairtdarip.ada
pelbagaiunit (Janjabafan
universitite.rbabit.
Keme[\anga:n-rtumelayak-
kan kumpulpn penyeHmik
seramai100rarlg diketyai
Noorazira Ishak membawa
pulang hadiahwang tunai
berjumlah RM1,550Clansijil
penghargaan.
. Tempat kedua dimenangi
kumpulanTamahPertanian
Universiti menerusipJOjek
KesukaranMengasingkan
~ijiBenih Jagung, manakala
kurnpulanPejpbat 'Pendaftar
](angmempertaruhkanpro-
je~Pegawai Meng/;)adiriLati,
han,Jidak RelevenDengan
KernahiranYal1gD~perlukan
puladi tempat.ketjga.
Masirtg-rnasJngmenerima
wang'tunaiHM1,050pan
RM550bersertasijil peng-
hargaanyang disampaikan
Pendaftar UPM, Di:ltl!kWan
AzmanVVanOmar.
Sementaraitu, NpPF.azira
berkata,produkyang
diJ;1asHka'fl,itumam.~u
menghilangkan kandungan
klarin,daIamai rpaip:t~:Ienga1"\
pantasdan menjimatkan.
"Sebelum ini kitamenggu-
nak.artka!i!da'"lamadengan
memasukkanantiklorin bagi
menghflangkanklorin daliml
air paifldan terpaksame-
,nul1;g9useJiingga 30 mini!
barulah'kita mema.sukKan
antiammoriia.Kaedahini
men,Jm'itkan,danmeng,ambil
KUMPULAN penyelidik
Fa~ul~l,Perubatan Veterinar
munculjohan keseluruhan
Konvensyen Kumpulan
Inovatif dan Kreatlf 20tO
peringkat Universiti Putra
Malaysia baru-biuu lot
masayang agak lama.
"Dengan WaterImprover
kita hanyamasukkan
bahan ini dan klorin da,lam
kandungan air paipakan
hilang denganpan,tas.
Paling penting bahan ini
selamatuntukakuakultur;'
katanya.
Konvehsyenyang
disertai lapan penyertaan
daripada pelbagaijabatar;l
dan'fakulti universitl
ituialahcacaratqhunan
anjuran Pejabat PenClaftar
UPM bagimen.ggalakkan
Rer:,ciptaaninovasi baru
da'ialtrsemuaperingkat
petkhidmatan.'
$emua pasukan yang
'menangaka:ncmewakili
UPM ke'Konvensyen KIK
p\!rir>lgkat,llilstitJ:ltPe-
ngqJian Tingg'i Awam
kaJi ketujuhdi VPM pad<!
Mac Jr;)'i.
